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1994年12月 , 米国政府はCom mittee o nInterh ation al
Scienc e, Engin eering and Te chnologyPolicy の 下 に ワ ー
キ ン グ グ ル ー プ を設け, e
▲
m e rging a nd re- e m erging
infe ctious dis ease に関して 討論を開始し, 翌年9月 に
報告書を提出 した . こ の 報告書 は e m erging a nd r e-
e m e rginginfectio usdise asesと いう概念を最初に提不し
た公文書で ある . こ の中で , 新 しく発見された微生物に
よる感染症をem erginginfe ctiou sdis eas eと定義し, 既
に制圧されたと考えられ て い た にもかかわらず, 再び流
行し始めた感染症をre- e m erginginfectio usdis eas eと定
義して い る . そ れ ら の和訳が新興感染症, 再興感染症で
ある .
1973年以 降に新た に発見され た病原微生物は主なも
の で も23種類 (細菌, 9種類;ウイ ル ス , 10種類;寄生
虫, 4種類) にも及んで い る . ま た , 16種類の 感染症
(細菌感染症, 7種類;ウイ ル ス感染症 , 4種類;寄生虫
感染症, 5種類) が再興感染症と して 特に注目され て い
る . 新 し い病原細菌の発見 ■ 出現 に つ い て は , 今まで検
出しようと しなか っ た, 検出方法の 進歩により発見され
た, 不適切な抗菌薬の投与により出現した , 未開地の 開
拓により新種の危険な細菌と遭遇した, 地球 の温暖化に
より熱帯地方の病原菌が拡散した , 等を挙げる こ とが で
きる . 代表的な9種類の 新興細菌感染症の 原因菌で ある
Legion ella pneu m ophila, Ca mp ylobacterJeJuni, T ST-1
(毒素の 種類) 産生性黄色ブ ド ウ球菌 (Staphylo co cc u s
au reus), 大腸菌 (Esche richia c oli) 0157: H7, Bo r relia
burgdo rferi, Helic oba cterp ylori, Ehrlichia chafee n sis,
Vibrio choler a eO 139, Barton ella hen sela eの 中で , TS Tl
l産 生 性黄 色 ブ ド ウ 球 菌 , 大 腸 菌01 5 7お よ び Ⅴ .
Choler ae O 139 以外は概ね上述の い ずれか に よ っ て 説明
するこ とが可能で ある . T ST- 1産生性黄色ブ ド ウ球菌
は 19 8 1年に 毒素性シ ョ ッ ク症候群の 原因菌とし て 分離
され た菌で あるが , 本疾病は月経時に タ ン ポ ン を使用し
て い る女性に流行した. 大腸菌01 57は1982年の 米国ミ
シガ ン州, オ レ ゴ ン州で の ハ ン バ ー ガ ー を原因食とする
信
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出血性大腸炎患者で 初め て報告された菌で あり (C D C
の その後の調査で , 本薗は 1975年に既に存在 して い た
こ とが証明され て い る), 志賀康痢菌が産生する志賀毒
素と同じ毒素を産生する . こ れ らの感染症は いずれも新
し い 生活習慣, 食習慣と関連して い るよう に思われるが ,
どの ような こ とが原因で毒素産生性を獲得した の か不明
で ある . コ レ ラ は Vibrio chol亘raeolを原因菌とする疾
患 で あり , そ の撲滅に種々あワク チ ン の 開発が進み
1 99 0年代に は野外試験が行わ れ, そ の有効性が検証さ





(Ⅴ･ CholeraeO139) によ る コ レ ラがイ ン
ド甲 マ ド ラ ス で 発生し, 瞬く間にイ ン ド全土 に広がり
C. chole raeOl に取 っ て変 っ た , 菌 を角竿析すること によ
り本菌の 由来は分か っ たが , 何が こ の様な菌を生んだの
かは全く闇の申で ある.
私 の専門はク ロ ス トリジウ ム学で あるが , こ の 世界で
も同様な現象が見られる . ボ ツ リ ヌ ス毒素は い わゆるボ
ツ リ ヌ ス 菌が産生する こと に な っ て い た が , 19 8 5年 ,
1986年に 相次 い で ボ ツ リ ヌ ス 菌以外に もボ ツリ ヌ ス毒
素を産生する菌が存在する ことが報告され た. しかも,
王99 4年 ～ 19 9 5年, 我 々 の 研究によ り, そ れら の菌は ヒ
ト に ボ ツリ ヌ ス食中毒を起こ し, か つ 土壌中に存在する
こ とが見出された . さ ら に , 今ま で ボ ツ リ ヌ ス中毒がな
い とされ て い たイ ン ドで , 1998年 こ の ような菌に よ る
ボ ツリ ヌ ス 食中毒が報告された . 地球上最強の毒素で奉
る ボ ツリ ヌ ス毒素を産生するが , ボ ツ リ ヌ ス薗 で はな い
細菌が新た に生まれたの か , ある い は単に今迄存在して
い たの が見 つ か っ た だけな の かは不明で ある.
以 上 , そ の細菌を生じせ しめた原因が不明な病原細菌
を幾 つ か挙げた . 2 1世紀の細菌感染症の 動向に つ い て
は種 々論じられ て い るが , 真 に新た に生 じた細菌による
感染症の 脅威を指摘して おきた い .~2 0世紀の 物質文明
の負の 遺産とも言う べき, 環境 ･ 生態系の 破壊 ･ 撹乱が
新し い 病原細菌の 創出に関わ っ て い る可能性に つ い て は
検証す べ き重大な問題である .
